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Snow algae are cold-tolerant algae growing on snow and ice and they accelerate glacier melting. So it’s important to 
understand their ecology. Snow algal community on Suntar Khayata glaciers is consisted by Ancylonema nordenskioeldii, 
Mesotaenium breggrenii, Chloromonas sp., Oscillatoriaceae cyanobacteria, Chroococcaceae cyanobacteria. This community 
structure is similar to other arctic glaciers like Gulkana Glacier in Alaska. However, the existence of Chroococcaceae 
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